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ΥΔΑΤΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης και Βιολογικού Καθαρισμόν 
Ν ε ρ ο ν .
Η διπλωματική εργασία αφορά την 
δημιουργία ενός κέντρου περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης και βιολογικόν καθαρισμόν του 
νερού αποτελώντας μια υδάτινη γέφυρα 
ενώνοντας έμμεσα τις δυο πλευρές της 
πόλης της Λάρισας. Η πρόταση εντοπίζεται 
στην κοίτη του ποταμού Πηνειόν και 
ακουμπά στις δυο πλευρές της πόλης. 
Αποτελείται από μια διαδοχή κτιρίων με 
λειτουργίες και δραστηριότητες σχετικά με 
την ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών 
για θέματα έλλειψης νερον καθώς και μια 
ολοκληρωμένη διαδικασία βιολογικού 
καθαρισμόν του.
Στα βορειοδυτικά όρια της πόλης εκεί που 
ο ποταμός Πηνειός περνά μέσα από την πόλη 
της Λάρισας , προτείνεται η απομάκρυνση 
της υπάρχουσας πεξογέφυρας και η 
αντικατάστασή της με μια υδάτινη γέφυρα 
Η γέφυρα που υπάρχει αποτελεί όριο και 
εμπόδιο δραστηριοτήτων και διαδρομών που 
λαμβάνουν χώρα στη κοίτη του ποταμού. 
Σκοπός της πρότασης είναι η δυνατότητα 
συγκέντρωσης πολιτών στη κοίτη και 
μελλοντική ανάπτυξη .επέκταση και 
διαμόρφωση της εγκαταλελειμ μένης κοίτης 
του ποταμού.
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ΥΔΑΤΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και 
Βιολογικού Καθαρισμόν Νερον.
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ΥΔΑΤΙΝΗ ΓΕΦΥΡΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και 
Βιο λ ο ^ L κ ο ν Καθαρισμόν Νερον.
Η διπλωματική εργασία αφορά την δημιουργία ενός 
κέντρου περιβαλλοντικής ενημέρωσης και βιολογικοί 
καθαρισμόν του νερον αποτελώντας μια υδάτινη γέφυρα 
ενώνοντας έμμεσα τις δυο πλευρές της πόλης της 
Λάρισας. Η πρόταση εντοπίζεται στην κοίτη του ποταμοί 
Πηνειόν και ακουμπά στις δυο πλευρές της πόλης. 
Αποτελείται από μια διαδοχή κτιρίων με λειτουργίες και 
δραστηριότητες σχετικά με την ενημέρωση και 
πληροφόρηση των πολιτών για θέματα έλλειψης νερον 
καθώς και μια ολοκληρωμένη διαδικασία βιολογικόν 
καθαρισμόν του.
[τα βορειοδυτικά όρια της πόλης εκεί που ο ποταμός 
Πηνειός περνά μέσα από την πόλη της Λάρισας 
προτείνεται η απομάκρυνση της υπάρχουσας πεζογέφυρας 
και η αντικατάστασή της με μια υδάτινη γέφυρα Η 
γέφυρα που υπάρχει αποτελεί όριο και εμπόδιο 
δραστηριοτήτων και διαδρομών που λαμβάνουν χώρα στη 
κοίτη του ποταμοί .
Σκοπός της πρότασης είναι η δυνατότητα συγκέντρωσης 
πολιτών στη κοίτη και μελλοντική ανάπτυξη .επέκταση 
και διαμόρφωση της εγκαταλελειμμένης κοίτης του 
ποταμοί .
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣ I ΑΣ
Η εργασία ξ ε κ ε ν ά με την μ ε λ έ τη των υ π α -ο X ο C Q < γεφυρών
που εκτός της κ ε ν τ ρ ε κ ή S έ φυ ρ α τ ο υ Α λ κ α ζ ά ρ π ε ρ ε λαμβάνεε
κ α l α ρ κ ε τ έ ς π ε ζ ο -g έφυ ρ ε ς κατά μ ή κ ο ς τ ο υ π ο τ α μ 0 ν
Εξετάζοντ αι ο ι ρ 0 ές κ ε ν ή σ ε ω ν στην κ ο ί τ η κ α ε
δεαπεστών εται ό τ ε ό λ ε ς ο ε κ ε ν ή σ ε ε ς στα μ α τ ο ν ν κ α ε
κ ά π ο ε ε ς α Ρ X ί- ζ ο υ ν σ τ ο σ η μ ε ί 0 που TS ί νέτα ε η π ρ ό τ α σ η του
προ ΐράμμα τ ο ς . Γ ε ν ε τ α ε μ ε λ έτη των τ ο μ ώ ν της κ ο ί τ ης ■g ε α
ν α δ ε α π ε σ τω θ ε ί η σ X έ σ η τ ο υ ν ε ρ ο ν μ ε τη ν κοίτη 1 της
κοί της με τα tj ν ρ ω π ρ α ν ή κ α θ ώ ς χ α ε το π ε ρ ε β ά λ λ 0 ν τ α
κ τ l ρ ε α κ ό χώρο.
Τ ο νερό η σχέ ση τ ο υ με τ ο έ δ α φ ° ς κ α ε τ η λ ε κ ά ν η
υ π ο δ οχής του, α π ο τ έ λ ε σ α ν τ ο β α σ ε κ ό στο ε X ε ί ο έ Ρ ε υ ν α ς ■
Ε ν δ ε α φ έ ρ ο ν α π ο τ ε λ 0 ν ν ο ε έ V V 0 ε ε ς ό πως η π λ η ρ ό τ ητ α τ ης
κοί της το υ π ο τ α μ ο ν , τ ο ά δ ε ε α σ μ α 1 η ε ί σ 0 δ ο ς το υ ν ε ρ 0 V
από τα π λ ευρικ ά τ ο ε χώμα τ α τ ο υ α ν 0 ί ΐ μα τ ος της κ ο ί τ ης.
τ α δ ε α φ ο ρ ε τ ε κ ά ε π ί π ε δ α τ ο υ ε δ ά φ ο υ ς σ ε σχέση μ ε τ ο νερό
αλλ ά και. μεταξ ν τ ο υ ς . Υ π ο λ ο -g ί ζ ε τ α ε η ε π ε φ ά ν ε ε α που
σχημάτιζε τ α ε από τη ν ε π αφή τ ο υ ν ε ρ ο ν μ ε το έ δ αφ ο ς
κ α θ ώ ς και η σχέση τ ου μ ' α υ τ ό .
Η μ ε λ έ τ η οδήγησε σ ε δ ε α ΪΡ άμμ α τ α π ου π ε Ρ ε -g ρ άφ ο υ ν τ α
α ν ο ιάματα που συ-g κ ρ α τ ο ν ν τ ο ν ε ρ ό δ η μ ε ο υ ρ -g ώ ν τ α ς χώρ ο u ς .
Τ α α ν ο ί -g μ α τ α δ ε α μ ο ρ φώ ν ο ν τ α ε κά θ ε φορά δ ε α φ ο ρ ε τ ε κ ά
α ν ά λ ο -g α μ ε τα επί π ε δα τ ο υ ε δ άφ ο υς , τ η ν π ο σ ό τ ητ α τ 0 U
ν ε ρ ον και τη σχέση του ν ε ρ 0 ν μ ε τ 0 έ δ α φ ο ς ■
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Τα διαγράμματα αυτά ενώθηκαν , συνδυάστηκαν , 
τροποποιήθηκαν , παραλλάχτηκαν αλλοιώθηκαν και 
αποτέλεσαν μια μορφή αλυσίδας υπονοώντας έμμεσα την 
σύνδεση των δυο πλευρών της κοίτης Από αυτούς του 
συνδυασμούς απομονώθηκαν κάποιες μορφές που θα 
μπορούσαν να μεταφραστούν σε χώρους και θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν τους προγραμματικούς χώρους 
Οι κοιλότητες που δημιουρ^ούνται και προέρχονται από 
τα ανοίγματα του εδάφους αποτελούν ^ ι α την πρόταση 
χώρους ανοιχτούς που συ^κρατούν και συγκεντρώνουν τους 
επισκέπτες του π ρ ο-g ρ ά μ μ α τ ο ς . ( I χ έ σ η Νερού Ανθρώπου).
Τα διαφορετικά επίπεδα του εδάφους μεταφράζονται σαν 
μέσα μεταφοράς των επισκεπτών στον περιβάλλοντα χώρο 
με διαφορετικά οπτικά επίπεδα.
Οι τομές αυτές αποτέλεσαν την βασική αρχή του 
σχεδιασμού και τα διαγράμματα που προέκυψαν 
χρησιμοποιήθηκαν ταυτόχρονα στις τομές και στην κάτοψη 
του προγράμματος.
Η σύνδεση των δυο πλευρών στην μια περίπτωση γίνεται 
έμμεσα από το ίδιο το πρόγραμμα και σε άλλη περίπτωση 
άμεσα από ανοιχτές γέφυρες.
Το νερό , η ροή του και η κίνησή του έπαιξε σημαντικό 
ρόλο στο σχεδίασμά και ήταν σημαντική η συμμετοχή του 
και η εισα^ω^ή του στο πρόγραμμα. Η επιφάνεια όπως 
αναφέρθηκε που σχηματίζεται ανάμεσα στο νερό και στο 
έδαφος μεταφράζεται σε ανοίγματα ανάμεσα στα κτίρια 
του προγράμματος αποτελώντας κάθε φορά διαφορετικές 
οπτικές διαδρομές και δημόσιες διαδρομές.
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ροές: ΚΙΝΗΣΕΩΝ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
διαγράμματα που π ε ρ ι ·$ ρ ά φ ο υ ν τα ανοίγματα που συγκρατονν το νερό δημιουργώντας 
χώρους. Τα ανοίγματα διαμορφώνονται κάθε φορά διαφορετικά ανάλογα με τα επίπεδα 
του εδάφους . την ποσότητα του νερον και τη σχέση του νερον με το έδαφος.
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Δ I ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τα διαγράμματα αυτά ενώθηκαν , 
συνδυάστηκαν , τροποποιήθηκαν 
, παραλλάχτηκαν αλλοιώθηκαν 
και αποτέλεσαν μια μορφή 
αλυσίδας υπονοώντας έμμεσα την 
σννδεση των δυο πλευρών της 
κοίτης Από αυτονς του 
συνδυασμούς απομονώθηκαν 
κάποιες μορφές που θα 
μπορούσαν να μεταφραστούν σε 
χώρους και θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν τους 
προγραμματικούς χώρους
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η π 9 ό τ α σ η α ν α φ έ 9 ε Τ α L σ Τ η V δ η μ L 0 U Ρ 'δ L α μ L α ς
α λ XJ σ L δ α ς X ώ 9 ω V π 0 XJ 0 σ κ 0 π ό ς τ 0 u ς ε L ν α L ν α
Φ L λ 0 ξ ε ν ή σ ε L έ V 0C κ έ ν Τ 9 0 ε ν η μ έ 9 ω σ η ς Κ α L
π λ η 9 0 Φ ό 9 η σ η ς τ ω ν ε π L σ κ ε π τ ώ V 'ί L α τ α π 9 0 β λ ή μ α Γ α
π ο U π 9 0 κ α λ 0 V ν τ α L α π ό τ η ν έ λ λ ε L Ψ η τ 0 υ V ε Ρ 0 ν
κ α θ ώ ς κ α L μ ε θ ό δ Ο U ς Κ α θ α 9 L σ μ 0 ν V ε Ρ 0 V
Π 9 ο τ ε L V 0 V τ α L κ CX L φ L λ 0 ξ ε ν 0 ν V τ α L
Ε κ θ ε σ L α κ ό ς X ώ 9 0 ς
Α μ φ L θ έ α Τ 9 0
Ε Ρ ■χ α σ τ η ρ L α
X ώ Ρ 0 L Ρ α Φ ε L ω ν Τ 0 U π 9 0 σ υ π L κ ο ν
A L θ 0 U σ (X π 9 0 β 0 λ ώ V κ α L π α Ρ Ο υ σ L ά σ ε ω ν
X ώ Ρ 0 ς α V α Ψ υ X ή ς κ α L ε κ Τ ό νωσ η ς
Β L β λ L ο θ ή κ η κ α L α ν α * ν ω σ Τ η ρ L 0
Δ ε ξ α μ ε ν έ ς μ ε λ έ Τ η ς κ α L δ L α χ ε L 9 L σ η ς τ 0 U ν ε 9 0 ν
Ε κ θ ε σ L α κ ό π ε 9 L π Τ ε 9 0 Κ α L ε V η μ ε 9 ω τ L κ 0 L Χώ Ρ 0 L
Τ ο σ η μ α ν τ L κ ό τ ε 9 Ο σ Τ 0 L X ε ί 0 α π 0 τ ε λ ε L 0 X ώ Ρ 0 ς
β L 0 λ 0 'δ L κ 0 V κ α θ α 9 L σ μ 0 V Τ 0 U ν ε 9 0 ν π 0 U
Τ Ο π 0 θ ε τ ε L τ α L σ Τ ο κ έ ν Τ 9 0 Γ 0 υ π 9 0 'δ Ρ ά μ μ α Τ 0 ς κ α L
α κ 9 L β ώ ς π ά ν ω α π ό τ η ν κ ο L τ η Τ 0 υ π ο Τ α μ 0 V
Δ L α μ 0 ς> φώ ν ο ν τ α L δ υ 0 ε L σ 0 δ 0 L , έ V α ς * L α κ ά θ ε
π λ ε υ 9 ά Τ η ς κ ο L Τ η ς π 0 υ σ ε μ ε τ α φ έ 9 0 υ V σ Γ 0
-ο ό * 9 α μ μ α κ (X θ ώ ς Κ α L U π ό 'δ ε L ε ς δ L α δ 9 0 μ έ ς μ έ σ ex από
μ <- α υ π ό * ε L α δ L ά π α σ η Κ α L έ V α ε κ θ ε σ L α κ ό
π ε 9 L π Τ ε 9 0
Έ ν α ς α υ τ ό V 0 μ 0 ς δ L ά δ 9 0 μ 0 ς σ ε μ ε τ α Φ έ 9 ε L α π ό τ η ν
μ l α π λ ε VJ 9 ά σ Τ η ν (X λ λ η
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ΚΑΤΟΨΗ 1 ο υ Επιπέδου
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ΚΑΤΟΨΗ 2ου Επιπέδου
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ΚΑΤΟΨΗ 3ου Επιπέδου
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ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΩΝ
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Δ I ΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ KOI ΤΗΣ
Ο περιβάλλοντας χώρος διαμορφώνεται με διαδρόμους πο 
σε μεταφέρουν πάνω στο πρόγραμμα , κάτω και μέσα σ' 
αυτό από διάκενα που αναπτύσσονται μεταξύ των 
επιμέρους κτιρίων του προγράμματος.
Οι διάδρομοι ακολουθώντας την ροή του νερού σκάβουν 
πρανή ,όμοια με το έδαφος που παρασύρεται από το νερ 
όταν έρχονται σε επαφή, δημιουργώντας ανοίγματα που 
αποτελούν χώρους στάσεις και σκίασης.
Δ I ΑΔΡΟΜΟΣ
Ένας αυτόνομος διάδρομος μεταφέρει τους περαστικούς 
απλά από την μια πλευρά στην άλλη , οι οποίοι δεν 
επιθυμούν να επισκεφτούν κάποιο από τους χώρους του 
προγράμματος. Κάθε φορά ο διάδρομος σε οδηγεί σε 
σημεία δημιουργώντας διλήμματα για την συνέχεια της 
πορείας του επισκέπτη. Διλήμματα -χια το αν θα 
συνεχίσει στον επόμενο χώρο ή θα επισκεφτεί το μέρος 
που βρίσκεται κάθε φορά. 0 διάδρομος σε οδηγεί σε 
μικρές πλατείες , ανοιχτούς χώρους που αναπτύσσονται 
σε διαφορετικά επίπεδα αποτελώντας ένας είδος στάσης 
και παύσης της διαδρομής. Η μετάβαση από τον ένα χώρ 
στον άλλο γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύεται 
αντίθεση των ανοιχτού με το κλειστό και το μέσα με τ 
έξω.
Οι κενοί χώροι που εντοπίζονται στην λαϊκή α^ορά 
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ
Στο κέντρο του προγράμματος και ακριβώς πάνω από την 
κοίτη του ποταμού εντοπίζεται ίσως το σημαντικότερο 
τμήμα αυτής της αλυσίδας των χώρων που φιλοξενεί τον 
Βιολογικό καθαρισμό του νερού καθώς και ημιυπαίθριους 
χώρους παρατήρησης της διαδικασίας. Το νερό εισέρχεται 
και μέσα από ένα πλέγμα που παίζει το ρόλο του φίλτρου 
διαχωρίζεται από τα χονδρόκοκκα υλικά που μεταφέρει.
Το νερό στη συνέχεια μέσω ενός υδραγωγόν μεταφέρεται 
σε μια δεξαμενής όπου συντελείται η καθίζηση των 
λεπτόκοκκων υλικών. Η διαδικασία της καθίζησης μπορεί 
να ί ν ε ι φυσικά αλλά μπορεί να επιταχυνθεί με την 
προθήκη χημικών ουσιών από ένα άνοιγμα στην κορυφή της 
δεξαμενής. Όταν η δεξαμενή γεμίσει μέσα από ένα 
σύστημα υδραγωγών πότε ανοιχτών πότε κλειστών (ανάλογα 
με το αν συμπίπτουν με τον αυτόνομο διάδρομο) 
μεταφέρουν το νερό και στις δυο πλευρές της κοίτης. Το 
νερό αγκαλιάζει διαπερνά και διασχίζει σχεδόν όλο το 
πρόγραμμα. Στην μια πλευρά μεταφέρεται σε μια δεξαμενή 
αερισμόν όπου και οξυγονώνεται αποτελώντας και το 
τελευταίο στάδιο του βιολογικού καθαρισμόν και στην 
άλλη μεταφέρεται σε μια δεξαμενή όπου και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για εργαστηριακούς λόγους. Εξετάζεται η 
περιεκτικότητα του σε χημικά στοιχεία και υλικά που 
μειώνουν τις ιδιότητές του και το καθιστούν 
ακατάλληλο. Τοποθετούνται στην δεξαμενή αντικείμενα τα 
οποία σε συνδυασμό με το χρονικό διάστημα που θα 
παραμείνουν στο νερό μελετάται η επίδραση του νερού σ' 
αυτά.
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Τυπολογία της κατασκευής
Οι πλάγιοι τ ο ί X ο ι σημ α τ ο δ ο τ 0 V V τ α ε ξω τ ε Ρ ι κά περάσματα
αλλά και τ η ν σ ν ν δ ε ση των ε σ ω τ ε ρικών ε π ι π έ δ ω ν με
σκάλες .
Τα α ν ο ι κ μ α τα μ ε τι ς ΐ u ά λ ι ν ε ς ε π ι φ ά ν ε ι ε ς π ου υπάρχουν
και συναντ 1 0 V V τ α ι σ τ ι ς π λ α τ ε ί ε ς π α ί ζ ο U ν τ ο ρόλο των
φωταγωγών . ^ η ν κ ν ρ ι α πηγή φω τ ό ς στα κ τ ί Ρ ι α . Τα
ανοίγματα αυτά ο ρ 0 φης , σ α ν δ 0 X ε ί α ν ε Ρ 0 ν I
μεταφράζον τ α ι σε δ ο χ ε ί α ε λ ε ν θ ε ρ η ς σ υγ κ έ ν τ ρωσης κόσμου.
Μικρά ανοί γματ α στ ο υ ς τ ο ί χ 0 υς της κ α τ α σ κ ε υ ή ς
υποδηλώνου ν τ ό σ ο τ l ς ε σωτ ε Ρ ι κ έ ς κ ι ν ή σ ε ε ς μιας και
εμφανίζοντ α ι σ τ ι ς α Ρ X έ ς μ ι α ς σ κ ά λ ας ό σ ο κ α ι
δραστηριότ ήτες μ η δ ημ ό σ ι ε ς α φ 0 ν τ ι ς σ u ν α ν τ ο ν μ α ι σε
χώρους κυρ ί ω ς γ ι α τ ο π ρ ο σωπ ι κ ό
Το Υλικό π ου χ ρ η σι μ ο π 0 ι ε ί τ α ι ε ί ν α ι τα υ λ ι κό κατασκευής
της υπάρχο υ σ α ς γέφυρα ς που πρ 0 τ ε ί νέτα ι ν α
απομακρυνθ ε ί . Σ υ μ π α γ έ ς υ λ ι κ ό τ ο μ π ε τ ό ν τ η ς γέφυρα ς
παίρνει άλλη μ 0 ρφή δ ι α χωρ ί ζ ε τ α ι σ π ά ε ι κ α ι διαμορφώνει
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ
Το νερό εισέρχετα 
διαχωρίζεται το ν 
συνέχεια μέσω ενό 
καθίζηση των λ ε π τ 
φυσικά αλλά μπορε 
στην κορυφή της δ 
υδραγωγών πότε αν 
διάδρομο) μεταφέρ 
αγκαλιάζει διαπερ
ι και μέσα από ένα πλέγμα που παίζει το ρόλο του φίλτρου 
ερό από τα χονδρόκοκκο υλικά που μεταφέρει. Το .νερό στη 
ς υδραγωγόν μεταφέρεται σε μια δεξαμενής όπου συντελείται 
όκοκκων υλικών. Η διαδικασία της καθίζησης μπορεί να γίνε 
ί να επιταχυνθεί με την προθήκη χημικών ουσιών από ένα άν 
εξαμενής Όταν η δεξαμενή γεμίσει μέσα από ένα σνστημα 
οιχτών πότε κλειστών (ανάλογα με το αν συμπίπτουν με αυτό 
ουν το νερό και στις δυο πλευρές της κοίτης. Το νερό 
νά και διασχίζει σχεδόν όλο το πρόγραμμα.
1
ι
ο ι γ μ α 
ν ο μ ο
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κ α ε τρία. Ο
που δεαμ ορφώνονταε στα επεμέρους 
περεσσότερες συνδέσεες γενονταε
κτερεα κυμαενονατε από 
μέσω του δεαδρόμου.
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ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ! Δ I ΑΔΡΟΜΟΤ
Ενας αυτόνομ 
άλλη , ο l οπ 
προγράμματος 
για την συνέ 
επόμενο χώρο 
οδηγεί, σε μι 
επίπεδα αποτ
ος διάδρομο 
ο ί ο ι δεν επ 
Κάθε φορά 
χεια της πο 







εφτεί το μ 
ε ς , α ν ο ι χ 
ς είδος στ
ι τους περαστικούς απλά από την μια πλευρά στην 
επισκεφτονν κάποιο από τους χώρους του 
ος σε οδηγεί σε σημεία δημιουργώντας διλήμματα 
επισκέπτη. Διλήμματα για το αν θα συνεχίσει στον
ε ρ ο ς 
τ ο ν ς 
άσης





0 διάδρομος σε 
σε διαφορετικά
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ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ! ΤΟΜΕΣ
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TP I ΕΔIΑΕΤΑΤΕΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΕΕΙΕ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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